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福祉国家の危機と非営利経済














































































































































































































































































































































こととなったのである．1950 年から 73 年にかけての先進資本主義７カ国の年平均実質経済成
長率は，高い労働生産性の伸びに支えられて 4.9％にも達している（伊藤：1990）．主要 16カ国
の戦後 1973 年に至る労働生産性平均成長率は年率 4.5％にのぼり，それは，1870 年から 1913
年に至る 1.6％は言うまでもなく，低成長期に移行した 1973 年から 79 年に至る 2.7％を遙か
に凌駕するものだったのである（加藤：2006）．
Ⅳ 危機の発生と生存権保障の空洞化
黄金期を謳歌した戦後資本主義は，60 年代後半から 70 年代にかけてのスタグフレーショ
ンを契機として，長期不況過程へと入っていく．オイルショックに象徴される一次産品価格の
上昇と実質賃金の上昇，利潤シェアーの低下は明らかに資本蓄積の過剰を意味するものであっ
た．戦後ピーク期に比べて，主要諸国の 1973 年の利潤率は 20―40％もの大幅な低下を示し，



















































































































































































































































対 GDP比率は，新加盟国を除くOECD 21カ国平均では，1989 年の 17.7％から 2001 年にかけ
て 21.9％へと増加している．また，税および社会保険料収入の対 GDP比率も，OECD諸国平
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